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La  revista Cientifi-k es un espacio que facilita la formación de los estudiantes en 
investigación, incentivando la publicación científica desde el pregrado.
En este segundo número resaltamos la presentación de temas importantes como La 
calidad de vida y apoyo familiar en niños con asma, así como La necesidad y aporte 
energético en los deportistas, entre otras investigaciones en salud; en Ingeniería,  
El estudio de antioxidantes en frutas y la sensibilidad bacteriana del Allium sativum; 
del mismo modo, en Ciencias Empresariales  se muestran investigaciones referentes 
a Marcas Blancas y Evolución de las Mypes a través del tiempo y su impacto en el 
crecimiento económico de la región La Libertad.
Estas investigaciones nos llevan a pensar que estamos en proceso de evolución 
constante y, sobre todo, que nuestros estudiantes se involucran cada vez más en este 
quehacer científico, entregando sus aportes a la comunidad, por medio de la Dirección 
de Investigación, para el desarrollo del país. Esperamos que nuestros docentes sigan 
involucrando a los estudiantes en esta tarea y de esa manera estaremos asegurando 
el logro de uno de nuestros objetivos, el de promover la investigación.
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